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Samenvatting
Voorafgaande aan het onderzoek 'bevorderen van tekstbegrip bij meer-
derjarige mensen met een verstandelijke handicap' is geconstateerd dat er een
zeer beperkte aandacht is voor de ontwikkeling van tekstbegrip bij mensen met
een verstandelijke handicap zowel in als na de reguliere schoolperiode (Nicolay,
1993). In de schoolperiode wordt voomamelijk aandacht besteed aan het stimu-
leren van technische leesvaardigheid. Zo verwonderlijk is dat niet redenerend
vanuit de gedachte dat uit verschillende onderzoeken is gebleken dat de cogu-
tieve flexibiliteit, onder anderen voorwaarde voor verdere leesontwikkeling, bij
mensen met een verstandelijke handicap beperkt is (Campione, Brown & Fena-
ra, 1982; Simeonsson & Rosenthal, 1994). Uit onderzoeken van Timmer (1994)
en Mak (1995) is echter gebleken dat bij mensen met een verstandelijke handi-
cap de cognitieve flexibiliteit op algemene vaardigheden te vergroten is. Voor-
waarden hierbij zijn consistentie in de taakaanpak en het expliciet trainen van
algemene vaardigheden. Instrument hiervoor is een duidelijke instructie gericht
op het aanleren van binnen de leerdomeinen te onderscheiden handelingsregels.
Vanuit het motief dat lezen een belangrijk medium is dat juist bij men-
sen met een lichte en een matige verstandelijke handicap een bijdrage zou kun-
nen leveren tot deelname aan en handhaving in de samenleving is een interven-
tieprogramma opgezet ter stimulering van tekstbegrip door middel van tekstbe-
gripstrategieën via een consistente toegepaste instructievonnen ('reciprocal tea-
ching' (groepsinstructie) en'direct teaching'(individuele instructie).
De centrale onderzoekswaag hierbij is: 'Kan bij meerderjarige mensen met
een verstandelijke handicap de vaardigheid van begrijpend lezen verbeterd worden
door middel van een interventieprogramma waarin tekstbegripstrategieën worden
geïnstrueerd?' Hierbij zijn vijf deelwagen gesteld: Deelwaag 1: 'Hebben de twee
verschillende insfructiemethoden verschillende effecten?'. Deelwaag 2: 'Welke
prograÍnma-effecten njn er (l) op begrijpend leestests waarin rechtstreeks een
beroep wordt gedaan op strategietoepassing (2) op begrijpend lezen van teksten in
het algemeen en (3)op het technischlezen?'. Deelwaag 3: 'Welke van de vier te
instrueren tekstbegripstrategieën zijnhet meest effectief?'. Deelwaag 4: 'Handha-
ven de effecten van het interventieprograÍrma zich over langere termijn?'. Deel-
waag 5: 'Heeft het trainen van vaardigheden op het gebied van begrijpend lezen
effect op het 'algemeen leesgedrag' van mensen met een verstandelijke handi-
cap?'.
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In hooftlstuk 2 wordt in eerste instantie ingegaan op de volgende tragen: 'hoe is
het gesteld met cognitieve ontwikkeling bij mensen met een verstandelijke handi-
cap?', 'welke cognitieve vaardigheden zijn noodzakelijk om begrijpend te kunnen
lezen?' en oop welke wijze kan dan de verbetering van de leesvaardigheid bij deze
doelgroep gerealiseerd worden?'. Daarna wordt de centrale onderzoekswaag en de
deelvragen beschreven.
In hoofdstuk 3 wordt de methode van onderzoek beschreven. Het gehan-
teerde onderzoeksdesign hierbij gaat uit van een'untreated conffol group design
with pretest and posttest (Cook & Campbell, 1979). Daamaast wordt in dit hoofd-
shrk ingegaan op de proefpersonen, te weten 48 meerderjarige mensen met een
verstandelijke handicap met als gezamenlijke overeenkomst dat ze behoren tot de
cliëntèle van stichting NOVO, een semimurale instelling in de provincie Gronin-
gen. Tenslotte wordt in dit hoofdstuk een beschrijving gegeven van de hypothe-
setoetsing en de daarbij gehanteerde meetinstrumenten.
De uit'werking van het interventieprogramma vindt plaats in hoofclstuk 4.
Hierbij wordt het onderscheid gemaakt tussen de inhoudelijke en didactische as-
pecten van het interventieprograÍlma. De inhoudelijke aspecten betreffen de tekst-
begripstrategieën die geïnsfueerd worden ('ophelderen van onduidelijkheden',
osamenvatten', 'vragen stellen' en 'voorspellen') en het gehanteerde leesmateriaal.
De didactische component befreft de manier waarop de lessen in het interventie-
programma zijn georganiseerd en de didactische procedures die hieraan gekoppeld
zijn.
Hoofdstuk 5 bevat de resultaten van het interventieprograÍnma. Op basis
van deze resultaten kan geconcludeerd worden dat 'reciprocal teaching' niet tot
betere prestaties leidt dan 'direct teaching' (deelwaag 1). Beide instructiemethoden
leiden tot een vergelijkbare significante verbetering van de leesvaardigheid. Wel
kan geconcludeerd worden dat er sprake is van duidelijke programma-effecten op
zowel de begrijpend leestests waarin een beroep wordt gedaan op strategietoepas-
sing als op begrijpendlezen van teksten in het algemeen. Hierbij dient wel opge-
merkt te worden dat bij de tekstbegripstrategie 'vragen stellen' nauwelijks sprake
van een effect tussen de pretest en de posttesfesultaten. Dit in tegenstelling tot de
andere drie sfategieën. Op de technische leesvaardigheid decoderen is geen pro-
gramma-effect waarneembaar. Hiermee is deelwaag 2 beantwoord.
Op basis van de resultaten is het antwoord op deelwaag 3 omtrent de
meest eflectieve tekstbegripstrategieën dat de strategie 'ophelderen van onduide-
lijL*reden' naar voÍen komt als de beste predictor voor begrijpend lezen. Of deze
constatering doelgroep-aftrankelijk is, zou een interessant oekomstig onderzoeks-
object kunnen zijn. Uit de resultaten komt verder naar voren dat niet voor alle vari-
abelen geconcludeerd kan worden dat de effecten van het interventieprogramma
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zich over langere termijn handhaven (deelwaag 4). Dit blijkt wel het geval te zijn
bij de algemeen begrijpende leestest de IRAS (Calfee & Calfee, 1981), echter niet
op de algemeen begrijpende leestest de BLE (van den Bos & lutje Spelberg,1996).
Deelwaag 5 kan niet positief beantwoord worden. Het trainen van vaar-
digheden op het gebied van begrijpend lezen blijkt geen effect op het 'algemeen
leesgedrag' van mensen met een verstandelijke handicap te hebben.
In hoofdstuk 6 wordt geconcludeerd dat de centrale onderzoekswaag: 'Kan bij
meerderjarige mensen met een verstandelijke handicap de vaardigheid van begnj-
pend lezen verbeterd worden door middel van een interventieprogramma waarin
tekstbegripstrategieën worden geinstrueerd?' bevestigend beantwoord kan worden.
Wanneer aanbevelingen zoals aandacht voor groepsaspecten en uitbreiding van de
leertijd om tekstbegripsfategieën toe te passen kunnen worden ingevoerd in het
prograÍnma, kan op scholen voor (Z)MLK met gebruikmaking van consistente
instructiemethoden en tekstbegripstrategieën begrijpend iezen onderwezen wor-
den. En in instellingen voor meerderjarige mensen met een verstandelijke handicap
zou in de vorm van 'education peïmanente', leesvaardigheden in stand gehouden
c.q. bevorderd kunnen worden.
